
































































































有田町は九州の佐賀県西部に位置し，山に囲まれた面積は 65.8k㎡，人口 20,929人 6）（6916世帯）
の小さな町 7）である．平成 7年の人口（22,818人）と現在を比較すると 8.3％減少している．のどか



































































































専修課程 陶磁器科 1（1） 3（3） 7 11
一般研修 ろくろ科 2（2） 4（4） 5 11
絵付科 3（3） 8（8） 1 12
短期研修 ろくろ成形 - 3（3） - 3
絵付技法 2（2） - - 2
研究科 - - -


























18）　有田観光情報センター「有田スタイル」special interview vol.2 p.9.（原文のまま）





























































24）　有田観光情報センター「有田スタイル」special interview vol.3 p.9.
25）　同上　vol.1 p.7.














によれば「窯元（メーカー）は 150，作家を入れると 200，販社は 200，うち産地問屋の組合加盟が
180である．」32）有田町統計によれば平成 20年実績で，窯業・土石製品製造業の事業所数は 105，従
業者数 1618人，出荷額は 129億 9983万円であった．
そのうち陶磁器・同関連製品製造業の内訳は図表 3の通りである．











食卓用・厨房用陶磁器製造業 58 998 785,198 63 943 723,515
陶磁器製置物製造業 18 220 180,257 17 206 138,685
電気用陶磁器製造業 3 150 108,872 4 251 204,480
理化学用・工業用陶磁器製造業 2 67 n.a. 1 74 n.a
陶磁器製タイル製造業 2 12 n.a. 1 11 n.a
陶磁器絵付業 5 27 7,023 1 9 n.a
陶磁器用はい土製造業 2 13 n.a. 3 18 21,559
 その他の陶磁器・同関連製品製造業 5 31 15,042 7 45 22,305
合計 94 1,518 1,215,122 100 1,557 1,230,236









































































































































































































































































































































































































































Porcelain industrial cluster in Arita from the perspective of tradition and innovation
Yuko OKI
ABSTRACT
In this paper, porcelain industrial cluster in Arita is analyzed with diamond model of Michael Porter. In Arita, their 
products are mainly used for Japanese hotel and restaurants, and rather involve a fundamental bifurcation between arts for 
decoration and commodities. Wholesalers provide the capital, organization power and credit to makers association because 
of cooperate sales system; therefore there is no existence of big capital or producing power. As a result nobody owes the risk 
of their sales. Arita’s porcelain making have continued over 300 years without stopping, and now they have been looking for 
the future innovation.
